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Diseño en Palermo. III Encuentro Latinoamericano de Diseño 2008
En Latinoamérica destaca más la 'creatividad cotidiana' 
es decir: un diseñador produce visualmente según su 
diario vivir, además que es mas audaz y atrevido a las ho-
ras de comunicarse. Esto es lo que hace de un diseño de 
autoría latinoamericana, mucho más fresca y singular. 
A su vez debemos reflexionar cuando nos referimos a 
nuestra producción visual y no hacerla menor que otra. 
Ese tema fue el que me impacto y el que mayor ense-
ñanza me dejó. 
Ahora, es importante también, pensar en el legado que 
estamos dejando dentro de la profesión ósea, asegurarnos 
de que lo que produzcamos deje huella y mejor aún que 
sea trascendente. Todo este tema pasa por el no guardar-
nos nuestras obras gráficas sino mostrarlas para generar 
atención a estas y así mismo crear un estilo propio para 
generar influencias para otros diseñadores, de nuestra ge-
neración y posiblemente futuros diseñadores de futuras 
generaciones, compartamos nuestra creatividad y cali-
dad. Esta fue otra enseñanza del Encuentro al que asistí.
De las charlas recibidas, una muy buena fue la de 'Errores 
comunes, diseñadores comunes' en la cual no importo 
la experiencia o nivel de los asistentes. Todos tuvimos 
que aceptar que seguimos cometiendo errores dentro de 
nuestra oficina o trabajo; la conferencista manejo a la 
charla de una manera muy dinámica, demostrando así 
que una charla que pueda parecer común y corriente, 
sea divertida y amena, además de aprender cosas en 
las que podemos errar como diseñadores y tenerlos en 
cuenta para estar preparados en el campo laboral.
La creatividad dentro del campo de la publicidad tam-
bién tuvo su lugar en el encuentro y en las diferentes 
aulas de la Universidad se brindaron 'charlas creativas' 
que me incentivaron personalmente a tener un mayor 
interés por el campo publicitario.
Otro aspecto importante tratado en el evento es el desa-
rrollo del concepto del Diseño que debe tener el diseña-
dor y a lo que debe enfocarse y trabajar en su lugar. 
Todas estas enseñanzas las recibí estando en el encuen-
tro y puedo decir que agradezco a la vida por permitir-
me estar y asistir a sus actividades.
Yo no las dejé pasar y me llevo una buena experiencia 
de Buenos Aires. Una felicitación para la Universidad 
de Palermo como organizador de un encuentro de Di-
seño de calidad.
Diseño integrador
Lourdes Ingrid Echador Gutiérrez
Bolivia
El diseño integrador es mucho más que una idea, un 
pensamiento o una creación. El diseño integrador es, 
fue y será lo que cada año sucede en el Encuentro La-
tinoamericano de Diseño en Palermo. Donde miles de 
apasionados por el diseño compartimos momentos que 
nos involucran y vinculan con el diseño sin importar el 
área de nuestra formación académica. Es increíble como 
el arte que llevamos dentro lo utilizamos para poder co-
nocer y acércanos a personas que nunca antes habíamos 
visto. El diseño nos permite romper barreras físicas y 
emocionales, es tan reconfortante haber participado en 
el encuentro. Al margen de todo lo aprendido, la opor-
tunidad de conocer nuevas personas y comunicarnos 
con ellas hace de este encuentro un éxito total. Cada 
una de las personas que participamos, nos vamos con 
la experiencia de haber vivido días intensos llenos de 
creatividad e integración, lo que sucedió en todos estos 
segundos de convivencia e intercambio cultural, es más 
que motivador, para retornar a nuestros países de origen 
y promover con entusiasmo el Encuentro Latinoameri-
cano de Diseño en Palermo, para que cada año miles de 
apasionados sean parte de esta experiencia, vivan sus 
propios momentos y puedan experimentar lo ocurrido 
en estos dos días  intensos de Diseño en todo su esplen-
dor, una vez mas el diseño no solo mejora la calidad de 
vida sino que integra vidas.
Sácate el diseño de adentro
Enrique Damián Espinoza
UBA - FADU. Argentina
El año pasado no llegué a la inscripción, pero este año 
tuve mas suerte de participar. Mi expectativa era normal, 
un encuentro gratuito como este lo fue. No creía que pu-
diera dar un desarrollo de talleres y charlas tan comple-
tas en las áreas que desearon desarrollar, resultaron ser 
muy instructivas y didácticas, destacando por sobre todo 
la buena predisposición de los profesores en las charlas 
y el entusiasmo de los alumnos en participar.
En lo personal disfrute de los talleres aprendiendo y di-
virtiéndome aunque tuve que privarme de muchas cosas, 
uno tendría que clonarse por lo menos cien veces para 
no dejar pasar la oportunidad de las charlas, por ejem-
plo, yo me quede con las ganas en el taller de origami o 
en el de juguetes cibernéticos. Pero como primera expe-
riencia uno elige o trata de abarcar charlas relacionadas 
a su carrera. Lo repito había mucha variedad de talleres, 
aparte de una gran variedad de jóvenes que venían de 
otros países, muy copado eso, en especial cuando uno 
trata de hablar con brasileños, la buena disposición de 
ellos y mía por comunicarnos no es algo casual, en to-
dos los días, en todos los talleres, se crean ambientes de 
buena vibra. Todos estamos predispuestos a una buena 
convivencia y a compartir experiencias, gracias a eso he 
ganado contactos. Todo parece ser muy didáctico y en 
cada taller se aprende, seguramente el año próximo par-
ticipase de las charlas que no pude en este encuentro. 
Un consejo, no dejen de venir porque se pierden de 
grandes conocimientos, todo es aprender. Nunca esta de 
más saber origami o saber como se programa un juguete 
cibernético. Los talleres de creatividad son lo mejor. Ex-
plora y hace explotar esa creatividad que a veces pocos 
explotan y disfrutan. El diseño en todos sus aspectos 




Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno. Bolivia
Siendo el año 2008 el primer encuentro a Palermo al 
que vengo, me hallo con una gran diversidad de diseños 
